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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecemasan matematika 
terhadap berpikir kritis siwa, mengetahui faktor-faktor penyebab kecemasan 
matematika, serta perbedaan kecemasan matematika berdasarkan gender. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Subjek dalam penelitian ini sejumlah 20 siswa tingkat SMA yang terdiri dari 10 
siswa laki-laki dan 10 siswi perempuan, dimana siswa tersebut akan diberikan tes 
berpikir kritis dan angket kecemasan matematika. Kemudian, diambil 1 siswa laki-
laki dan perempuan berdasarkan tingkat kecemasan matematika yaitu tinggi dan 
rendah untuk dilakukan wawancara. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa 
kecemasan matematika memiliki pengaruh negatif terhadap berpikir kritis siswa. 
Selain itu, terdapat beberapa faktor-faktor penyebab kecemasan matematika yaitu 
daya ingat siswa yang rendah, metode guru dalam mengajar, persepsi teman dan 
orang sekitar, serta kurangnya daya pengajar di luar jam sekolah. Disisi lain, adanya 
perbedaan tingkat kecemasan matematika antara siswa laki-laki dan perempuan, 
dimana tingkat kecemasan siswi perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki. 
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  This study aims to determine the effect of mathematics anxiety on students’ 
critical thinking, to determine the factors that cause mathematics anxiety, and the 
differences in mathematics anxiety based on gender. This research is a descriptive 
study with a quantitative approach. Subjects in this study were 20 high school 
students consisting of 10 male students and 10 female students, where these 
students will be given critical thinking tests and mathematics anxiety 
questionnaires. Then, 1 male and female students were taken based on the level of 
mathematics anxiety, namely high and low for the interview. Based on the analysis, 
it was found that mathematics anxiety has a negative effect on students’ critical 
thinking. In addition, there are several factors that cause math anxiety, namely 
students’ low memory of friends and people around them, and a lack of teaching 
power outside of school hours. On the other hand, there is a difference in the level 
of math anxiety between male and female students, where the anxiety level of 
female students is higher than that of male students. 
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